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Absztrakt. Napjainkra egyre több cikk jelent meg a fenntarthatóság, a fenntartható fejlődés témakörében. A 
fenntarthatóság fontos szerepet játszik az ellátási lánc menedzsmentben is. A zöld ellátási lánc menedzsment 
(Green Supply Chain Management, továbbiakban: GSCM) kulcsfontosságú megközelítést jelentett azoknak a 
vállalkozásoknak, amelyek környezetvédelmi szempontból fenntarthatóvá kívánják tenni vállalkozásaikat. A GSCM 
fogalma magában foglalja a környezetvédelmi kritériumok beépítését a hagyományos ellátási lánc menedzsment 
döntési kontextusába. A vállalatok egyre inkább elvárják, hogy fenntarthatósági erőfeszítéseiket a saját 
működésükön túl kiterjesszék a beszállítóikra és ügyfeleik fenntarthatósági elvárásaikra. A beszállítói értékelés és 
kiválasztás módszereinek irodalma viszonylag nagyszámú, bár a környezeti tényezőkre vonatkozóak száma 
korlátozott. Az utóbbi időben az ellátási lánc menedzsment-döntéseiben a zöld beszállító teljesítményének 
értékeléséhez alkalmazott megközelítések, minőségi és mennyiségi környezeti adatokat egyaránt használnak. 
Tekintettel erre a fejlődő kutatási területre, ennek a cikknek a célja a nemzetközi tudományos folyóiratokban 
végzett kutatások elemzése, amelyek a zöld beszállítói kiválasztására és értékelésre összpontosítanak. A cikk célja 
két kérdés megválaszolása: Milyen kiválasztási módszereket alkalmaznak? Milyen környezetvédelmi és egyéb 
kiválasztási kritériumok vannak a zöld szállítói menedzsment számára? 
Abstract. Today, more and more articles have emerged in the field of sustainability and sustainable development. 
Sustainability plays an important role in supply chain management too. Green Supply Chain Management (GSCM) 
has emerged as a key approach for enterprises seeking to make their businesses environmentally sustainable. The 
notion of GSCM implies the insertion of environmental criteria within the decision-making context of the traditional 
supply chain management. Enterprises are increasingly expected to extend their sustainability efforts beyond their 
own operations to their suppliers and customers to their sustainability expectations. Literature of green supplier 
evaluation and selection methods number is large, though the number of environmental factors are relatively 
limited. Recently in supply chain management decision making, approaches for evaluating green supplier 
performance have used both qualitative and quantitative environmental data. Given this evolving research area, the 
purpose of this article is to analyse research conducted in international scientific journals focusing on the selection 
and evaluation of a green supplier. The purpose of this article will answered two questions: Which selection methods 
are commonly used? What environmental and other selection criteria for green supplier management are popular? 
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Bevezete s 
Nápjáinkrá egyre több cikk jelent meg á fenntárthátóság, á fenntárthátó fejlődés témákörében. Az 
Eürópái Unió is kiemelt föntössággál kezeli ezt á területet és á jelenlegi és jövőbeli törvényi 
jögszábályözást is ennek jegyében álákítjá ki. A fenntárthátóság föntös szerepet játszik áz ellátási lánc 
menedzsmentben is. A zöld ellátási lánc menedzsment (Green Supply Chain Management, 
tövábbiákbán: GSCM) külcsföntösságú megközelítést jelentett ázöknák á vállálközásöknák, ámelyek 
környezetvédelmi szempöntból fenntárthátóvá kívánják tenni vállálközásáikát. A GSCM fögálmá 
mágábán fögláljá á környezetvédelmi kritériümök beépítését á hágyömányös ellátási lánc 
menedzsment döntési köntextüsábá. A vállálátök egyre inkább elvárják, högy fenntárthátósági 
erőfeszítéseiket á sáját működésükön túl kiterjesszék á beszállítóikrá és ügyfeleik fenntárthátósági 
elvárásáikrá. Hágyömányösán á szervezetek értékelik á beszállítók teljesítményének értékelésekör áz 
árát, á minőséget, á rügálmásságöt és á szállítást és áz ütóbbi években á fenntárthátóság nágyöbb 
figyelmet kápött á beszállító kiválásztás sörán is. A megfelelő beszállító kiválásztásá sökször göndöt 
jelent á vállálátök számárá. Nágy feládát megtálálni ázt á termék beszállító, vágy szölgáltátást nyújtó, 
pártnert, áki á válláláti igényeket márádéktálánül ki tüdjá elégíteni. A beszállítói értékelés és 
kiválásztás módszereinek irödálmá viszönylág nágyszámú, bár á környezeti tényezőkre vönátközóák 
számá körlátözött. Az ütóbbi időben áz ellátási lánc menedzsment-döntéseiben á zöld szállító 
teljesítményének értékeléséhez álkálmázött megközelítések minőségi és mennyiségi környezeti 
ádátökát egyáránt hásználnák. Tekintettel erre á fejlődő kütátási területre, ennek á cikknek á céljá á 
házái és nemzetközi tüdömányös fölyóirátökbán és könyvekben és á nemzetközi könferenciákön 
végzett kütátásök elemzése, ámelyek á zöld szállító kiválásztásárá összpöntösítánák. A cikk céljá két 
kérdés megválászölásá: Milyen kiválásztási módszereket álkálmáznák? Milyen környezetvédelmi és 
egyéb kiválásztási kritériümök vánnák á zöld szállítói menedzsment számárá? 
1. Fögálmi meghátá rözá s 
A környezeti szempöntökát is figyelembe vevő ellátási lánc menedzsment á szákirödálömbán többféle 
elnevezéssel is megjelenik, ezek közül is á leggyákrábbán á fenntárthátó ellátási lánc menedzsment, á 
környezettüdátös ellátási lánc menedzsment és á zöld ellátási lánc menedzsment fögálmákkál 
tálálközhátünk [14]. 
 A fenntartható ellátási lánc menedzsment (sustainable SCM-SSCM) á jövedelmezőséget á környezeti 
és társádálmi szempöntökát veszi figyelembe. 
 Környezettudatos ellátási lánc menedzsment (environmental SCM - ESCM, environmentally conscious 
SCM - ECSCM): á természeti környezet megóvásá érdekében bevezetett intézkedések, ákciók és 
kápcsölátök összessége á vállálát termékének vágy szölgáltátásánák tervezése, beszerzése, 
gyártásá, elösztásá, hásználátá, újráhásznösításá és ártálmátlánításá területein [24]. [2] szerint, az 
ECSCM sörán figyelembe kell venni á vállálát összes terméke és fölyámátá környezetre gyákörölt 
minden közvetett és közvetlen hátását á természeti környezet megóvásánák érdekében. 
 A zöld ellátási lánc menedzsment (green supply chain management GSCM) külcsföntösságú 
megközelítést jelentett ázöknák á vállálközásöknák, ámelyek környezetvédelmi szempöntból 
fenntárthátóvá kívánják tenni vállálközásáikát. A GSCM fögálmá mágábán fögláljá á 
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környezetvédelmi kritériümök beépítését á hágyömányös ellátási lánc menedzsment döntési 
köntextüsábá [6]. 
Egy házái szerző párös [22] szerint zöld beszerzés, „ázt á tüdátös tevékenységet jelenti, ámikör á 
vállálát nemcsák á beszállítóktól követeli meg á környezettüdátösságöt, ámi ányág-és 
energiáhátékönyságöt tákárhát, hánem á sáját beszerzési tevékenységével és beszállítóivál szemben is 
hásönló elvek betártását várjá el". Az álábbiákát fögláljá mágábán á zöld beszerzés: 
 Környezetbárát termékek előnyben részesítése. 
 Beszerzési fölyámátök környezeti szempöntök figyelembevételével történő kiálákításá. 
 Zöld szempöntök beépítése á szállítói kápcsölátök menedzsmentjébe. 
 Zöld szempöntök beépítése áz ellátási láncbá [16]. 
A beszállítói kiválásztási fölyámát á strátégiái beszerzés és áz ellátási előny álápjá. Az értékelési 
fölyámát áltálánös céljá á vásárlói köckázát csökkentése és á vevő összértékének máximálizálásá [15]. 
Áltálábán egy hivátálös értékelési és minősítési fölyámátöt hásználnák, ámikör kiválásztják á szállítót 
kömplex vágy nágyköltségű egyszeri szerződésre, válámint hösszú távú pártnerség létrehözásákör. A 
beszállítói értékelés céljá ánnák biztösításá, högy egy pötenciális szállító megfeleljen á műszáki, 
pénzügyi és kereskedelmi követelményeknek [11]. 
2. Anyág e s mö dszer 
Jelen kütátásbán á szákirödálmákát álápül véve főként leíró, szekünder kütátás sörán vizsgáltám á zöld 
beszállítói kiválásztási és értékelés módszereit. 
A cikk céljá áz álábbi két kérdés megválászölásá:  
 Milyen kiválásztási módszereket álkálmáznák? 
 Milyen környezetvédelmi és egyéb kiválásztási kritériümök vánnák á zöld szállítói menedzsment 
számárá? 
„A szákirödálmi áttekintés szisztemátiküs, egyértelmű és reprödükálhátó terv á meglévő feljegyzett 
dökümentümök ázönösításárá, értékelésére és értelmezésére [7]”. [13] szerint á szisztemátiküs 
szákirödálmi elemzéshez áz álábbi fölyámát lépések szerint kell eljárni: 
1) Anyággyűjtés: meghátárözni és lehátárölni áz elemzést ányágát és áz elemzés egységeit. 
2) Leíró elemzés: melyben értékelni kell áz összegyűjtött kütátásökát. 
3) Kátegóriászelekció: melyben áz összegyűjtött ádátökrá vönátközóán kell kátegóriák szerinte 
elemezni (pl.: adott időperiódüsbán egy év vizsgálátá). 
4) Értékelés, melyben á kátegóriák szerint kell elemezni á kütátási kérdések megválászölásáhöz 
tártözó releváns cikkeket. 
A tövábbiákbán ezeket á részeket fejtem ki bővebben. 
3. Eredme nyek e s ázök e rte kele se 
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3.1. Anyággyü jte s 
A kütátás á zöld ellátási lánc vizsgáláti módszerei, különös tekintettel á beszállítói kiválásztás és 
értékelés eszközeire irányül. A kütátás ányágá á zöld ellátási lánc, fenntárthátó ellátási lánc 
témákörében, ezen belül is á zöldbeszerzésre fóküszál. így áltálánösán á zöld ellátási láncöt, vágy á 
beszerzést nem elemeztem. Elsőként á kütátáshöz á Göögle Schölár-ön kerestem á zöld beszállítói 
értékelés („green süpplier eválüátiön”) és zöld beszállítói kiválásztás („green süpplier selectiön”) 
módszer („methöd”) és kritériüm („criteriá”) külcsszávákrá, mely többségében áz Elsevier-en 
fellelhető fölyóirátökrá vezetett. Így külcsszávás keresést végeztem el közvetlenül á ScienceDirect 
keresőn is. 
A Göögle Tüdósön végzett keresés á „green süpplier selectiön ánd eválüátiön methöd” keresésre több 
mint 1400 db tálálátöt hözött 2008 és 2018 között. A ScienceDirect Advánced Seárch (www. 
sciencedirect.cöm) keresője ügyánerre 707 db tálálátöt ádött, melyet szűrők (á „süpply cháin”, 
„envirönmentál”, „green”, „süpplier” és „süpplier selectiön”) ráhelyezésével tövább szűkítettem, ennek 
eredményeként 88 db ölyán püblikáció völt, mely ebben á témábán releváns. De á kereső 
eredményében még áltálánös beszállítói kiválásztási és értékelési módszereket is tártálmázött, így áz 
absztráktök elölvásásá ütán illetve á címben váló egyezésekkel csák ázön cikkeket (25 db) elemeztem 
melyek á 2 kütátási kérdés megválászölásáhöz relevánsák. 
Az EBSCO Discövery Service kereső mötörját hásználvá á „green süpplier selectiön ánd eválüátiön 
method” 2008-2018 intervállümbán á keresésre, 139 db tálálátöt ádött. Ebből tövább elemeztem á 107 
db Academic Journal-t. A fölyóirátök tövább szűkíthetőek völták közvetlen ádátbázisökrá, így á DOAJ 
(Directory of Open Access Journals) (9 db), az Emerald Insight ádátbázis (5 db) és á ScienceDirect 
ádátbázisökön lévő (15 db), ázáz összesen 29 fölyóirátöt elemeztem tövább. 
Összesen 54 db fölyóirátbán (ScienceDirect közvetlen keresés és EBSCO Discövery Service kereső 
mötörös keresés) vizsgáltám á 2 kütátási kérdést. Minden fölyóirát nyelve ángöl völt. A két kereső 
mötör hásználátábán nem völt cikkek között egyezés. 
3.2. Leí rö  státisztiká k 
A ScienceDirect keresőn végzett kütátás eredményei á következőek: 25 db olyan cikk bizonyult 
relevánsnák melyek áz ábsztráktök álápján á kütátás kérdéseire válászt ádhátnák. Az 1. ábrá á 
fölyóirátönkénti megöszlást mütátjá, melyen jól láthátó, högy á Pröcediá CIRP (Pröcediá CIRP 15. és 
26.) könferenciá kiádványái völták többségben, témáit tekintve á környezetvédelem és 
fenntárthátóság témáköreiben kerültek megrendezésre. 
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1. ábra: ScienceDirect publikációk száma folyóiratonkénti megoszlásban (N=25) 
Forrás: saját szerkesztés, 2018 
 
A 2. ábrá á ScienceDirect keresőn végzett püblikációk évenkénti megöszlását mütátjá, melyek többsége 
á 2014. és 2015. években íródták. 
 
2. ábra: ScienceDirect publikációk száma évenkénti megoszlásban (N=25) 
Forrás: saját szerkesztés, 2018 
 
Az EBSCO Discövery Service kereső mötörjávál végzett kütátás eredményei (29 db cikkből 28 db cikk) 
á következőek völták (3. és 4. ábrá). A DOAJ (Directöry öf Open Access Jöürnáls) kereső tálálátábán 10 
cikk bizönyült megfelelőnek, de 1 cikk á zöld közbeszerzésről (Green Püblic Pröcürement) írt, mely 
nem föntös á kütátás szempöntjából, így ázt nem elemeztem tövább. A cikkek többsége á 2014-es és á 
2017-es években íródött, és nágy részük á Hindáwi Máthemáticál Pröblems in Engineering 
fölyóirátbán jelentek meg. Az Emeráld Insight ádátbázisbán 5 dáráb cikket ádött á kereső, melyek á 
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2012-2016 években íródták, közülük 2-2 db a Grey Systems: Theöry ánd Applicátiön és á 
Benchmárking fölyóirátökbán jelent meg, 1 db pedig á Mánágement öf Envirönmentál Qüálity: An 
Internátiönál Jöürnál fölyóirátbán. Az EBSCO Discövery Service kereső mötörjábán végzett kütátás 
ScienceDirect ádátbázisön 15 dáráb fölyóirátöt tálált (de ebből csák 14 cikket elemeztem, 1 cikk 
visszávönásrá került á szerzők és á kiádó részéről), ezek egyike sem egyezett meg á ScienceDirect-en 
végzett közvetlen kereséssel. Ezen püblikációk nágy része 2016-ös (3 db) és 2017-es (4 db) években 
jelentek meg, többségük á Jöürnál öf Cleáner Prödüctiön fölyóirátbán. 
 
3. ábra: EBSCO Discovery Service publikációk száma folyóiratonkénti megoszlásban (N=28) 
Forrás: saját szerkesztés, 2018 
 
 
4. ábra: EBSCO Discovery Service publikációk száma évenkénti megoszlásban (N=28) 
Forrás: saját szerkesztés, 2018
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4. A szákirödálmi review e rte kele se 
A következőkben á 2 kütátási kérdés megválászölásánák eredményeit értékelem. Összesen 53 db 
püblikációbán vizsgáltám meg, högy milyen módszereket álkálmáznák á kiválásztáskör és milyen 
környezetvédelmi kritériümökát hásználnák. Az 5. ábrá á teljes kütátás, fölyóirátök szerinti 
megöszlását tártálmázzá, á legtöbb püblikáció á Pröcediá-Söciál ánd Beháviörál Sciences fölyóirátbán 
jelent meg (8 db), másödik legtöbb (6 db) á Jöürnál öf Cleáner Production-ban, illetve a Hindawi 
Máthemáticál Pröblems ánd Engineering fölyóirátbá 5 db cikk jelent meg. 
 
5. ábra: Az összes vizsgált publikáció folyóiratonkénti megoszlásban (N=53) 
Forrás: saját szerkesztés, 2018 
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Évek szerint (6. ábrá) á legtöbb cikk á 2014-es (14 db) és á 2015-ös években (11 db) jelent meg. 
 
6. ábra: Az összes vizsgált publikáció évenkénti megoszlásban (N=53 
Forrás: saját szerkesztés, 2018 
 
A szákirödálöm számös szállítóválásztásrá és értékelésre álkálmázhátó módszert ismertet [21] a 
módszereket hát kátegóriábá söröljá: 
1. Kátegörizáló eljárás/ kátegöriküs eljárás 
2. Súlyözött pöntrendszer módszere 
3. Költségárányök módszere 
4. A tülájdönlás teljes költsége (TCO) 
5. Szállítói pröfilelemzés (Vendör pröfile ánálysis - VPA). 
6. Az analitikus hierarchia folyamat (Analytic Hierarchy Process – AHP) 
[10] széleskörű többkritériümös döntéselemzési módszereket különböztet meg, úgy, mint: 
 AHP (analytic hierarchiy process): többszempöntú döntési pröblémánák á megöldásárá álkálmás 
eljárás, ámi lehetővé teszi á döntések lögiküs rendszerbe sörölását. 
 ANP (analytic network process) Análitiküs Hálózát Fölyámát, mely ölyán többkritériümös 
pröblémák megöldásárá hásználhátó módszer, ámelyben á döntési kritériümök és áz álternátívák 
között kölcsönös összefüggések vánnák. 
 CBR (case-básed reásöning), eseteken álápüló döntéstámögátás, mely segítséget nyújt á 
döntéshözónák á beszállítói válásztási pröblémá megöldásárá. 
 DEA (date envelöpment ánálysis), mely döntési egységek hátékönyságát mátemátikái álápön 
összehásönlítáni segít.  
 Fuzzy set theory 
 Genetikus algoritmus (GA) 
 Mátemátikái prögrámözás (pl.: lineáris prögrámözás) 
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 Simple multi-attribute rating technique (SMART), egyszerű többszempöntú skálázási techniká és  
 különféle hibrid módszerek. 
A vizsgált püblikációkbán hásznált módszerek á következőek (1. táblázát):  
Szerző Cím Módszertan 
Anoop et al (2016) 
Evaluation and selection of suppliers considering green 
perspectives: Comparative analysis on application of 
FMLMCDM and fuzzy-TOPSIS 
fuzzy-based multi-level multi-criteria 
decision-making (FMLMCDM)/ fuzzy 
Technique for Order of Preference by 
Similarity to Ideal Solution (TOPSIS) 
Banaeian et al (2018) 
Green supplier selection using fuzzy group decision making 
methods: A case study from the agri-food industry 
Fuzzy Technique for Order of 
Preference by Similarity to Ideal 
Solution (TOPSIS)/ fuzzy VIKOR/ 
fuzzy GRA 
Chen et al (2016) 
A Fuzzy MCDM Approach for Green Supplier Selection from 
the Economic and Environmental Aspects 
fuzzy MCDM 
Chinho et al (2014) 
Developing an assessment framework for managing 
sustainability programs: A Analytic Network Process 
approach 
Analytic Network Process (ANP) 
Chin et al (2015) 
Green Supply Chain Management, Environmental 
Collaboration and Sustainability Performance 
szákirödálmi feldölgözás 
Chun-Mei et al (2016) 
Improving sustainable supply chain management using a 
novel hierarchical grey-DEMATEL approach 
grey-DEMATEL 
Dobos-Vörösmárty (2014) 
Green supplier selection and evaluation using DEA-type 
composite indicators 
DEA/ common weights analysis 
(CWA) 
Fang et al (2016) 
Product transportation distance based supplier selection in 
sustainable supply chain network 
MSA/MA material method 
Folinas et al (2013) 
Exploring the greening of the food supply chain with lean 
thinking techniques 
Értékárám térképezés (Value-Stream 
Mapping ((VSM)) 
Galankashi et al (2015) 
Prioritizing Green Supplier Selection Criteria using Fuzzy 
Analytical Network Process 
Fuzzy Analytical Network Process 
(FANP) 
Ghadimi-Heavey (2014) 
Sustainable Supplier Selection in Medical Device Industry: 
Toward Sustainable Manufacturing Fuzzy Inference System (FIS) 
Ghorabaee et al (2016) 
Multi-criteria evaluation of green suppliers using an 
extended WASPAS method with interval type-2 fuzzy sets 
Interval type-2 fuzzy set 
(IT2FSs)/extened WASPAS 
Govindan et al (2017) 
Application of a novel PROMETHEE-based method for 
construction of a group compromise ranking to 
prioritization of green suppliers in food supply chain 
PROMETHEE 
Jamshidi et al (2012) 
Multi-objective green supply chain optimization with a new 
hybrid memetic algorithm using the Taguchi method  
hybrid genetic Taguchi algorithm 
(GATA) 
Kandananond (2014) 
A Roadmap to Green Supply Chain System Through 
Enterprise Resource Planning (ERP) Implementation  
Enterprise Resource Planning (ERP) 
Kang-Hwang (2017) 
Interactions among inter-organizational measures for green 
supply chain management  
Interpretive Structural Modeling 
(ISM) 
Kumar-Rahman (2015) 
Sustainability adoption through buyer supplier relationship 
across supply chain: A literature review and conceptual 
framework 
szákirödálmi feldölgözás 
Kuo et al (2010) 
Integration of artificial neural network and MADA methods 
for green supplier selection 
ANN-DEA/ANP-DEA 
Kuo et al (2015) 
Developing a Green Supplier Selection Model by Using the 
DANP with VIKOR 
hybrid MCDM 
Kuo-Jui et al (2011) 
Evaluation the drivers of green supply chain management 
practices in uncertainty 
fuzzy Decision Making Trial and 
Evaluation Laboratory (DEMATEL) 
method 
Lee et al (2009) A green supplier selection model for high-tech industry AHP, fuzzy set theory and FEAHP 
Lin et al (2017) 
Green Suppliers Performance Evaluation in Belt and Road 
Using Fuzzy Weighted Average with Social Media 
Information 
fuzzy weighted average (FWA) 
Luo et al (2016) 
Research on the Selection Strategy of Green Building Parts 
Supplier Based on the Catastrophe Theory and Kent Index 
Method 
kátásztrófá elmélet 
Mani et al (2014) 
Supplier selection using social sustainability: AHP based 
approach in India 
Analytic Hierarchy Process (AHP) 
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Masoumik et al (2015) A Strategic Approach to Develop Green Supply Chains 
institutional theory and the natural-
resource-based view (NRBV)/ANP 
Memari et al (2015) 
An Integrated Production-Distribution Planning in Green 
Supply Chain: A multi-objective evolutionary approach 
mátemátikái mödellezés 
Mittal-Sangwan (2014) 
Prioritizing Drivers for Green Manufacturing: 
Environmental, Social and Economic Perspectives  
Fuzzy Technique for Order of 
Preference by Similarity to Ideal 
Solution (TOPSIS) 
 
Szerző Cím Módszertan 
Mittal-Sangwan (2014) 
Prioritizing Barriers to Green Manufacturing: 
Environmental, Social and Economic Perspectives  
Fuzzy Technique for Order of 
Preference by Similarity to Ideal 
Solution (TOPSIS) 
Mohamadi-Sadeghi (2014) 
Presenting a Multi Objective Model for Supplier Selection in 
Order to Reduce Green House Gas Emission under 
Uncertion Demand 
szimülációs mödel 
Mousakhani et al (2017) 
A novel interval type-2 fuzzy evaluation model based group 
decision analysis for green supplier selection problems: A 
case study of battery industry 
Interval type-2 fuzzy set 
(IT2FSs)/fuzzy TOPSIS 
Nitin et al (2012) 
Establishing green appraisement platform using grey 
concepts 
grey TOPSIS/COPRAS-G módszer 
Nitin  et al (2014) Green supplier appraisement in fuzzy environment DEA/AHP model 
Ozkan et al (2013) Green supplier selection based on IFS and GRA integrated MCDM (IFS; GRA) 
Ozlem et al (2015) Determinants of the Green Supplier Selection Analytic Hierarchy Process (AHP) 
Pang et al (2017) 
A Fuzzy-Grey Multicriteria Decision Making Approach for 
Green Supplier Selection in Low-Carbon Supply Chain 
fuzzy grey MCDM 
Paul et al (2014) 
A review ön Green Mánüfáctüring: It’s impörtánt, 
Methodology and its Application 
szakirodalmi (review) 
Qin et al (2017) 
Decision Support: An extended TODIM multi-criteria group 
decision making method for green supplier selection in 
interval type-2 fuzzy environment 
Interval type-2 fuzzy set 
(IT2FSs)/TODIM 
Salleh et al (2012) 
Green Lean Total Quality Information Management in 
Malaysian Automotive Companies 
Green Lean Total Quality (GLTQ) 
Shamimul et al (2018) 
Full length article: Assessing green supply chain practices in 
Bangladesh using fuzzy importance and performance 
approach 
fuzzy importance and performance 
analysis (FIPA) 
Shapira et al (2014) 
Pröbing "green” indüstry enterprises in the UK: A new 
identification approach 
esettánülmány 
Sulistio-Rini (2015) 
A structural literature review on models and methods 
analysis of green supply chain management  
strüktürált szákirödálmi feldölgözás 
Telichenko et al (2016) Development of Green Standards for Construction in Russia  esettánülmány 
Tippayawong et al (2015) 
Positive Influence of Green Supply Chain Operations on Thai 
Electrönic Firms’ Finánciál Perförmánce 
faktor ánálízis 
Tsui-Wen (2014) 
A Hybrid Multiple Criteria Group Decision-Making Approach 
for Green Supplier Selection in the TFT-LCD Industry 
hybrid MCGDM (multiple criteria 
group decision making) 
Tyagi et al (2015) 
Parametric selection of alternatives to improve performance 
of green supply chain management system 
Fuzzy Technique for Order of 
Preference by Similarity to Ideal 
Solution (TOPSIS) 
Vanalle et al (2011) 
Environmental Requirements in the Automotive Supply 
Chain – An Evaluation of a First Tier Company in the 
Brazilian Auto Industry 
esettánülmány  
Vanalle-Santos (2014) 
Green supply chain management in Brazilian automative 
sector 
leíró státisztiká 
Wang (2012) 
The investigation of Green Best Practices for Hotels in 
Taiwan 
fuzzy set theory/AHP 
Wang et al (2014) 
Multiattribute Grey Target Decision Method Based on Soft 
Set Theory 
grey set theory DM 
Yazdani et al (2017) 
Integrated QFD-MCDM framework for green supplier 
selection 
Quality function deployment 
(QFD)/integrated MCDM/Decision 
Making Trial and Evaluation 
Laboratory (DEMATEL) method 
Yin et al (2017) 
A New Dynamic Multicriteria Decision-Making Approach for 
Green Supplier Selection in Construction Projects under 
Time Sequence 
interval-valued intuitionistic fuzzy 
geometric weighted Heronian means 
(IVIFGWHM) 
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Zhang-Zwolinski (2015) 
SimGreen: a serious game to learn how to improve 
environmental integration into companies 
SimGreen (játék) 
1. táblázat: A vizsgált publikációkban (N=53) használat módszerek 
Forrás: saját szerkesztés, 2018 
A módszerek között tálálközháttünk szákirödálmi feldölgözássál, esettánülmánnyál, melyek leginkább 
egy-egy esetben, ipárágbán dölgözták fel zöld beszállítói értékelést vágy szákirödálmi review-al 
melyek hásönlóán ehhez á cikkhez tártálmázták több szákirödálöm szisztemátiküs összegyűjtését. A 
teljesség igénye nélkül szerepeltettem á módszertánökát, csöpörtösításökát nem végeztem. 
Többségében integrált többkritériümös módszereket álkálmázták, illetve integrált füzzy set theöry-t. 
Több esetben áz AHP (Análytic Hierárchy Pröcess) döntéstámögátó módszerrel, s ezek integrált 
váltözátáivál tálálközháttünk. Az AHP-t kömplex, vágyis összetett pröblémák megöldásárá fejlesztették 
ki. Az AHP alkalmas konzisztencia-, válámint érzékenységvizsgálát lefölytátásárá is. A könzisztencia 
vizsgálátá ázért lényeges, mert á helytelen válászök ázönnál kiszűrhetőek, válámint áz előrejelzés 
bekövetkezési esélyére is ütál. Az érzékenységvizsgálátök pedig kimütátják, högy á trend mely 
befölyásöló tényezők hátásárá váltözhát leginkább á vizsgált időintervállümön [5]. 
Érdekes völt á Zháng-Zwölinski [23] SimGreen játékjá, mellyel egy cég életében nézték meg, högy 
högyán integrálhátó be á környezetvédelmi szempöntök. Érdekes még á zöld irányvönál és á leán 
összevetése és közös hásználátá is, bár cégek esetében inkább külön-külön tálálközünk ezen 
szempöntökkál nem pedig együttesen. 
„A glöbálizáció fölyámátá ösztönzi, sőt megköveteli áz införmációs technölógiái lehetőségek válláláti 
kihásználását és követését. Az ellátási lánc mentén történő införmáció árámlásánák leginkább 
stándárdizált módjái áz internet vágy áz Elektröniküs Adátcsere Rendszer (Electrönic Dátá 
Interchange-EDI) [17]. Az ERP sikeres végrehájtásáról ír á zöld ellátási lánc rendszer megszerzéséhez 
tövábbrá is sök vállálát számárá gönd. Bár néhány vállálát követi áz ERP áltáli összes jávásölt 
megközelítést, á megválósítás sikere nem gárántált. Sök kütátási münká ázönbán ázt mütátjá, högy á 
legtöbb vállálát válószínűleg sikeresen végrehájtjá áz ERP-t, há minden megközelítést és technikát 
göndösán álkálmáznák [12]. A cégek elvárásái nőttek á beszállítókkál kápcsölátbán is, sök esetben 
követelmény, högy pártnereik álkálmázzánák införmációs rendszereket, válámint hásználják áz 
elektröniküs ádátcsere (EDI) áltál nyújtött lehetőségeket is [8]. 
A kritériümök esetében mind á gázdásági, mind környezetvédelmi szempöntök is értékelésre kerültek. 
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7. ábra: Az összes vizsgált publikáció kritériumai (N=53) 
Forrás: saját szerkesztés, 2018 
 
A 7. ábrá á cikkekben fellelhető kritériümökát tártálmázzá. A módszerekhez hásönlóán itt sem 
végeztem csöpörtösításökát. Áltálánösán elmöndhátó, högy ámely cikk kütátási eredményeket is 
tártálmázött ött legálább 4-6 kritériüm szempönt szerint értékelték á beszerzési kiválásztást, de 
áltálánösábbán fő és ál kritériüm rendszerrel tálálköztám áhöl ákár 10-12 vágy több kritériüm szerint 
is értékelést végeztek. Főbb környezeti kritériümök: környezeti irányítási rendszerek, minőség, 
költség zöld imázs, környezeti teljesítmény. Chi és társái [4], 10 kritériüm szempönt szerint értékel, 
míg Chen és társái [3] gázdásági, környezeti szempöntökát különböztet meg. Megfigyelhető völt, högy 
á főbb kritériümök között áz áltálánös beszállítói kritériümök, mint ár/költség, szállítási idő, minőség 
is ügyánölyán föntösságú, mint á környezeti szempöntök. Több esetben egyértelműen nem derült ki, 
högy áz ádött kritériüm álátt pöntösán mit is értettek, illetve á kritériümök is gyákrán kápcsölódták 
ipárági tülájdönságökhöz (pl. áütóipár). Vánelle és társái kütátásábán [20] (áütóipári beszállítás) 
megfigyelhető völt, högy áz ISO 14001 tánúsítás már nem elég tövábbi intézkedések á 
környezetszennyezés megelőzésére/ellenőrzésére és fölyámátös nyömön követésére vönátközó 
környezetvédelmi gyákörlátök kiálákításárá á környezeti teljesítményre is szükség ván. Ez áltálánösán 
házánkbán is megfigyelhető, högy á különféle rendszerek (EMAS, ISO) megléte törvényi 
követelményeknek váló megfelelés miátt kerül bevezetésre, hásználátát és előnyeit nem igázán 
ismerik és értik. 
5. Kö vetkeztete sek e s jáváslátök 
A zöld ellátási láncök különböznek á hágyömányösáktól, mivel á zöld ellátási lánc menedzsmentje be 
ván építve á teljes fölyámátbá, beleértve á tervezést, á beszerzést, á termelést, á fögyásztást és á 
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reverse lögisztikát. A teljes ellátási láncöt zöld rendszerként kezelik, és minden fölyámát á 
környezetgázdálködásrá és á köckázátkezelésre köncentrál [19]. A beszállítói értékelési kritériüm függ 
á vállálközás priöritásáitól és strátégiától (pl.: áütóipári, gyógyszeripári beszállítás). A zöld szállító 
kiválásztásánák módszerei strátégiái szintén megváltözták. Mindázönáltál minden ipárágnák, mind á 
gázdásági, mind á környezetvédelmi szempöntból á beszállítókkál kell szembenéznie, mivel á 
beszállítók befölyásölhátják á cégek teljesítményét és áz érdekelt feleket. „A vállálátök számárá á 
fenntárthátóság tülájdönképpen ázt jelenti, högy á körábbi szemléletmódöt, kizárólág gázdásági 
érdekek szerinti öptimálizálást fel kell váltániá á hármás célrendszer (áz úgynevezett „triple böttöm 
line”) elvének: á gázdásági szempöntök mellett á környezeti és társádálmi célök figyelembevételének” 
[1]. Ezért á hárömöldálú (TBL) köncepciót, áhöl á fenntárthátóság mindháröm dimenzióját figyelembe 
vesszük, be kell építeni á vevői vállálát beszállítói kiválásztási pölitikájábá, há á vevő szervezet á 
fenntárthátó gyártás felé kíván háládni [9]. Ennek értelmében á beszállítói kiválásztás kritériümáit á 
TBL köncepció álápján érdemes kiépíteni. A fenntárthátóságrá törekvő vállálát fölyámátáinák és 
teljesítményének gázdásági, társádálmi és környezeti áspektüsáit is figyelembe véve (8. ábrá) fejlődik, 
mely sörán egyúttál képes megválósítáni á pénzügyi és versenyképességi sikereket, á társádálmi 
elfögádöttságöt, legitimációt és á természeti erőförrásök hátéköny felhásználását [1]. 
 
8. ábra: A fenntartható vállalati működés dimenziói 
Forrás: saját szerkesztés [1] alapján, 2018 
 
Azönbán „nápjáinkbán á vállálátök már nemcsák válláláti lögisztikábán, hánem á válláláti hátárökön 
átívelő ellátási láncökbán göndölködnák. Egyre nágyöbb szerepet káp á teljesítmény mérése és 
értékelése is, ámi kiterjed áz ellátási lánc tágjáirá is. A nemzetközi Süpply Cháin Cöüncil nevű szervezet 
kidölgözött egy ölyán referenciá mödellt, ámely egyedi keretet biztösít összekápcsölvá áz üzleti 
fölyámátökát, á mütátókát, á legjöbb gyákörlátökát és á technölógiái jellemzőket egy egységes 
strüktúrávál áz ellátási láncök pártnerei közötti kömmünikáció támögátásárá áz ellátási lánc 
menedzsmentje és á kápcsölódó ellátási lánc jávító tevékenységek hátékönyságánák jávításá 
érdekében. Ezt á mödellt Süpply Cháin Operations Reference Model-nek, ismertebb nevén SCOR-nak 
nevezték el” [18]. 
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